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 البحث  مناقشةعلى فقة اصفحة المو 
 ىذا البحث العلمي الذم أعدتو الطالبة
 م: نويف حياة نور فًت          االسم
 ٙٓٓٓٔٔٙٔٚ:    الرقم اجلامعي
الرسـو اذلزلية يف ترقية مهارة القراءة لدل الطبلب  ةليكس : استخداـ         العنواف
ـ العاـ الدراسي ار اإلنتصار مات بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ 
األستاذ  ةكفضيل ف فضيلة األستاذ حسناف ادلاجستَتصاحل للمناقشة كفق ما قرره ادلشرفا
 .ٕٕٓٓ سأغسط... ...بالتاريخ  ستَتد. أمحد حلواين شافعي ادلاج
 ادلشرؼ الثاين                       ادلشرؼ األكؿ                   
 
 
 الماجستيري د. أحمد حلواني شافع                            حسنان الماجستير
 ٖٕٓٛٚٔٔٓٛٓرقم التوظيف:                     ٕٓٓٛٗٓٚٓٛٓرقم التوظيف: 
 اإلعتماد
 س قسم تعليم اللغة العربيةئير 










 ادلوضوع : طلبة ادلناقشة 
 حضور السيد : رئيس جامعة زلمدية ماتراـ دباتراـ
 
 السبلـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو 
، الرقم اجلامعي منويف حياة نور فًت نفيدكم علما بأف البحث العلمي الذم أعدتو الطالبة 
الرسـو اذلزلية يف ترقية مهارة القراءة لدل  ةليكس ربت العنواف "استخداـ ٙٓٓٓٔٔٙٔٚ
. "ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓـ العاـ الدراسي ار اإلنتصار مات الطبلب بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية
صاحل للمناقشة كأف الطالبة قد أجادت كاستفادت من توجيهات األستاذ ادلشرؼ، من 
نرجو موافقتكم لتقدًن البحث العلمي إذل جلنة ادلناقشة يف كلية الدينية أجل ذلك 
 اإلسبلمية.
 
 كيف انتظار موافقتكم تقبلوا منا فائق التقدير كاإلحًتاـ.
 كالسبلـ عليكم كرمحة اهلل كبركاتو
 
 
 ادلشرؼ األكؿ                                                        ادلشرؼ الثاين
 
   
 ادلاجستَت يد. أمحد حلواين شافع                                     حسناف ادلاجستَت






 عن أصالة البحث تقديرال
 أنا ادلواقعة أدناىا:
  مم           : نويف حياة نور فًت اإلس
 ٙٓٓٓٔٔٙٔٚالرقم اجلامعي   : 
 القسم           : تعليم اللغة العربية
 الكلية           : الدينية اإلسبلمية
 اجلامعة         : جامعة زلمدية ماتراـ
الرسـو اذلزلية يف ترقية مهارة  ةليكس "استخداـأقرر أف مضموف البحث ربت العنواف: 
ـ العاـ الدراسي ار اإلنتصار مات القراءة لدل الطبلب بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية
كإذا ". كلو أصلي تأليفي إال ما نقلت من ادلراجع ادلذكورة يف البحث، ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
كجد يف ىذا البحث العلمي غش يف ما نقلت فأنا مستعدة للتنازؿ عن الشهادة اجلامعية 
 اليت حصلت عليها من جامعة زلمدية ماتراـ.
 
 
 ٕٕٓٓأغسطس  ٕٛ ماتراـ، 
 
 
 محياة نور فًت نويف 





 المناقشة لجنةعن طرف  اعتماد
  ة:الطالب توأعد العلمي الذم البحثا ىذ
  م: نويف حياة نور فًت  اإلسم          
 ٙٓٓٓٔٔٙٔٚالرقم اجلامعي   : 
الرسـو اذلزلية يف ترقية مهارة القراءة لدل الطبلب  ةليكس ـاستخدا         : العنواف 
ـ العاـ الدراسي ار اإلنتصار مات الثانوية اإلسبلمية بادلدرسة
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ . 
 ......تاريخالب قبولو قررتك  ادلناقشة جلنة أماـ العلمي البحث ىذا عن ةالطالب دفعت قد
 :السادة منادلناقشة  جلنة كتتكوف .ٕٕٓٓ أغسطس
 
 أكال مناقشا              الماجستير سندرا ديوينوفيانتي 
 ____________ ٕٓٓٛٗٓٚٓٛٓ: التوظيف رقم
 ثانيا مناقشا                            الماجستيرنور جنه 
 ____________ ٖٖٕٓٛٔٔٛٛٓ رقم التوظيف:
 مشرفا أكال                             الماجستير حسنان
 ____________ ٕٗٔٚٓٓٛٗٓٚٓٛٓ: التوظيف رقم
 مشرفا ثانيا                 الدكتور أحمد حلواني شافعي
 ____________ ٖٕٓٛٚٔٔٓٛٓ: التوظيف رقم
 االعتماد
 عميد كلية الدينية اإلسبلمية
 
 
 درس. عبد الوهاب الماجستير






























                                                                                                                                                                
                                                                             





 أىدم ىذا البحث العلمي إذل:
كالدّم احملبوبُت العزيزين الصابرين اللذين قد بذال جهدعلا يف تربييت تربية إسبلمية  .ٔ
مليئة باحملبة كادلودة كدعائهم. اللهم اغفر ذلما خطاياعلا كارمحهما كما ربياين 
 صغَتا.
 عبد الوىاب ادلاجستَت ، فضيلةزلمدية ماتراـجامعة  اإلسبلـقسم كلية  مدير .2
 على تعليمو كتشجيعو يف طلب العلم. 
 افاللذدكتور أمحد حلواىن شافعي ادلاجستَت ك  ادلاجستَت حسنافُت فضيلة مشرف .ٖ
 خَت اجلزاء. ماين يف إصلاز ىذا البحث، فأرجو اهلل أف غلزيهاين كيرشدايشرف
الذين يعلمونٍت كيربونٍت تربية  زلمدية ماتراـمجيع األساتذة الفضبلء يف جامعة  .4
بة الوالد جزاىم إسبلمية، كىم قد اجتهدكا يف تربية طبلهبم بكل جهد فهم دبثا
 .اهلل خَت اجلزاء












 والتقدير الشكر كلمات
 .بعد أما إالباهلل، قوة كال الحوؿ اهلل، رسوؿ على كالسبلـ كالصبلة هلل، كشكرا محدا
الرسـو  لائكس ـاستخدا: " ادلوضوع ربت العلمي البحث ىذا كتابة سبت بعونو هلل احلمد
اإلنتصار ماتاـر  اذلزلية يف ترقية مهارة القراءة لدل الطبلب بادلدرسة الثانوية اإلسبلمية
 إذل كالتقدير الشكر أمجل قّدـت أفة الباحث كيسرّ  ".ٕٕٓٓ/  ٜٕٔٓالعاـ الدراسي 
جامعة زلمدية  مدير أرشد عبد الغاين ادلاجستَت، احلاج الدكتور األستاذ فضيلة .ٔ
 ماتراـ.
تعليم اللغة العربية  كلية عميد درس عبد الوىاب  ادلاجستَت، فضيلة األستاذ .ٕ
 جامعة زلمدية ماتراـ.
تعليم  كلية العربية اللغة تعليم قسم رئيسةك حسناف ادلاجستَت، بوصفو فضيلة .ٖ
 اللغة العربية جامعة زلمدية ماتراـ.
 كأقوؿ .ةاجلامع البحث ىذا كتابة يف شرؼ األكؿادل ،حسناف ادلاجستَت فضيلة  .ٗ
 و. إشراف على شكرا
 البحث ىذا كتابة يف شرؼ الثاينادل الدكتور أمحد حلواين شافعي، فضيلة .٘
 .إشراؼ على شكرا كأقوؿ .اجلامعي
الثانوية اإلنتصاب بنديج تاصلونج ادلدرسة  لرئيس سيدة سوكريٍت،األستاذة  فضيلة .ٙ
 لعملية البحث الثمينة الفرصة منحٍت قد الذم األستاذة سبليتار كارانج ماتاراـ
 اجلامعي
، معلمة لغة عربية يف كقت البحث يف فحركزم ادلاجستَتفيس الدكتور  فضيلة .ٚ
 ماتاـرالثانوية اإلنتصاب ادلدرسة 





ىذه  يف صاحبوين قد الذين كأخوايت إخواين جلميع الثناء زيلتك  الشكر كخالص .ٜ
 .النبيلة الفرصة
كبل الوالدين من األشخاص الذين يقدموف رل الدعم دائمنا كمجيع اجلهات اليت  .ٓٔ
 ساعدت يف كتابة األطركحة. 
 القارئُت من الباحثة فَتة النقصاف، ك األخطاء من ؼللو ال البحث ىذا إف أخَتا، ك
 مفيدا البحث ىذا غلعل أف اهلل عسى .البحث ىذا لتحسُت االقًتاحات أف يقدموا







 ٕٕٓٓأغسطس  ٕٛ ،ـار تما
 
 
 نويف حياة نور فًتل 











 ربت العنواف. ٙٓٓٓٔٔٙٔٚاجلامعي:  الرقم. منويف حياة نور فًت بحث عملي، 
الطبلب بادلدرسة  استخداـ كسائل الرسـو اذلزلية يف ترقية مهارة القراءة لدل"
كلية الدينية . "ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓـ العاـ الدراسي ار اإلنتصار مات الثانوية اإلسبلمية
ادلشرؼ ك  الدكتور نصار دين :ادلشرؼ األكؿ .اإلسبلمية. قسم تعليم اللغة العربية
 ادلاجستَت يد. أمحد حلواين شافع: الثاين
 اجلهرية  القراءةمهارة ، الرسـو اذلزلية ةليكس: األساسية الكلمات
مدل تأثَت استخداـ الوسيلة الرسـو اذلزلية يف ( ٔ) ربديد إذل الدراسة ىذه هتدؼ
استخداـ ( ٕ) ترقية مهارة القراءة العربية لدل الطبلب يف ادلدرسة اإلنتصار ماتراـ
الوسيلة الرسـو اذلزلية فعاؿ على ترقية مهارة القراءة العربية لدل الطبلب يف ادلدرسة 
 كمية ذبربة الدراسة ىذه استخدمت ادلشكلة، ىذه على كلئلجابة. تصار ماتراـاإلن
 ىذه يف رلتمع كاف. التجرييب كاالختبار القبلي االختبار باستخداـ حبث بتصميم
 ٕٓ من البحث ىذا عينة تكونت. عشر احلادم الصف طبلب من مجيعهم الدراسة
 اجملموعة يف طبلب ٓٔ رلموعتُت، إذل بتقسيمهم عشر احلادم الفصل من طالبا
 الوسائل فعالية اختبار بيانات استخدمت. الضابطة اجملموعة يف طبلب ٓٔ ك التجريبية
أظهرت  .t اختبار معادلة الدراسة ىذه يف الطبلب لدل القراءة مهارة ربسُت يف اذلزلية
نتائج ربليل البيانات من ىذا البحث عدـ كجود تأثَت على استخداـ 
، أم قبوؿ الفرضية القراءة لدل الطبلب ةيف ربسُت مهار   يفاذلزلية الرسـو ليالوس
ؽلكن مبلحظة ذلك من نتائج البحث  .(Ha)  كرفض الفرضية البديلة  (Ho)الصفرية 
 ىذا رفض إعبلف مت . لذلكدمنة(  thitung < ttabel (22222  >,2,0  أف  قيمةالذم يوضح 
دمنة أف استخداـ . (Ha) البديلة الفرضية من أكرب (Ho) الصفرية الفرضية ألف البحث
ـ ار اتر مصااإلنتالثانوية درسة ادلاجملبلت اذلزلية لتحسُت مهارات القراءة لدل طبلب يف 






Tesis, Novi Hayatul Nur Putri. Nim: 716110006. Atas judul “Penggunaan Media 
Komik Dalam Meningkatkan Keterampilan Membaca Bahasa Siswa Siswa 
Kelas Xi Madrasah Al- Intisor Mataram”. Fakultas Agama Islam. Program 
Studi Pendidikan Bahasa Arab. Muhammadiyah Mataram. Dosen 
Pembimbing 1: Husnan ,M.Pd Dan Dosen Pembimbing 2: Dr. Ahmad 
Helwani M.Pd.I 
Kata Kunci : media komik , keterampilan membaca disekolah  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) adanya pengaruh media 
komik dalam meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa di 
madrasah Islam Al-intishor Mataram (2) keektifan metode komik dalam 
meningkatkan keterampilan membaca bahasa Arab siswa di madrasah Islam Al-
intishor Mataram. Dan untuk menjawab masalah tersebut penelitian ini 
menggunakan penelitian kuantitatif experiment dengan rancangan penelitian 
menggunakan pre-test dan pro-test. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh 
peserta didik kelas XI madrasah Al-Intishor Mataram. Sampel penelitian ini 
yaitu siswa kelas XI MA Al-Intishor Mataram yang berjumlah 20 siswa dengan 
membaginya menjadi 2 kelompok yaitu 10 siswa kelompok ekperimen dan 10 
siswa kelompok kontrol. Data pengujian efektifitas media komik dalam 
meningkatkan keterampilan membaca siswa pada kelas XI madrasah Al-Intishor 
mataram pada penelitian ini menggunakan rumus Uji-t. Hasil penelitan ini yaitu 
tidak ada pengaruh dan tidak efektif dalam penggunaan media komik dalam 
meningkatkan keterampilan membaca siswa, dengan kata lain bahwa hopotesis 
nol (Ho) diterima sedangkan hipotesis alternative (Ha) ditolak. Hal ini dapat 
diliat dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa thitung = 0,01 ˃ ttabel = 2,228.  
Maka penelitian ini dinyatakan ditolak karena hipotesis nol (Ho) lebih besar dari 
pada hipotesis alternative (Ha) nya. Dimna bahwa penggunaan media komik 
untuk meningkatkan kemampuan membaca siswa kelas XI dimadrasah Al-















Thesis, Novi Hayatul Nur Putri. Nim: 716110006. 0ver the title ”He Use Of 
Comic Media In Improving The Skills Of Reading Language Students In 
Class Xi Madrasah Al-Intisor Mataram”. Faculty of Islamic Religion. 
Arabic Language Study Program. Muhammadiyah Mataram. Supervisor 1: 
Husnan,M.Pd and supervisor 2: Dr. Ahmad Helwani M.Pd.I 
Keywords: comic media, reading skills 
This study aims to determine (1)  the influence of comic media in 
improving students 'Arabic reading skills at the Al-Intishor Mataram Islamic 
madrasah (2) the effectiveness of the comic method in improving students' 
Arabic reading skills at the Al-Intishor Mataram Islamic madrasah. And to 
answer this problem, this study used a quantitative experiment with a research 
design using pre-test and pro-test. The population in this study were all 
students of class XI madrasah al-intishor mataram year. The sample of this 
research were 20 students of class XI MA Al-intishor Mataram by dividing 
them into 2 groups, namely 10 students in the experimental group and 10 
students in the control group. The data for testing the effectiveness of comic 
media in improving students' reading skills in class XI madrasah al-intishor 
Mataram in this study used the t-test formula. The result of this research is that 
there is no influence and ineffective use of comic media in improving students' 
reading skills, in other words that the null hypothesis (Ho) is accepted while 
the alternative hypothesis (Ha) is rejected. This can be seen from the results of 
the research which shows that tcount = 0.01 ˃ ttable = 2.228. So this research 
is declared rejected because the null hypothesis (Ho) is greater than the 
alternative hypothesis (Ha). Dimna said that the use of comic media to improve 
reading skills of class XI students at the al-intishor mataram school year 
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 ب    ...................................................صفحة العنواف الداخلية 
 ج     ........................................  البحث ةشاقنم على صفحة ادلوافقة
 د     .............................................................  رسالة رمسية
 ق     ..........................................  ير عن أصالة البحثدالتقصفحة 
 ك     .....................................   ادلناقشة جلنة عن طرؼ اعتمادصفحة 
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 ؼ    ...........................................................  اجلداكؿ قائمة
 ٔ    ............................................: أساسية البحث  الفصل االكؿ
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  ٘    .....................................................  أسئلة البحث‌. ب
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 ٓٔ   .............................................  طار النظرماإلاىن : الفصل الث
 ٓٔ   .....................................................  طار النظرماإل‌. أ
 ٕٗ   ....................................................  مر طار الفكاإلب. 
 ٕٗ   .....................................................  البحث ضك فر ج. 
 ٕ٘   ............................................ : منهج البحث  الفصل الثالث
 ٕ٘   .....................................................  مدخل البحث‌. أ
 ٕ٘   ....................................................   قع البحثمو ب. 
   ٕ٘   .................................................... تصميم البحثج. 
 ٕٙ   .............................................. كالعيناترلتمع البحث د. 
 ٕٙ   .......................................................أداة البحث  ‌. ق
 ٕٛ   ...............................................  أسلوب مجع البيانات‌. ك
 ٕٛ   ..............................................  ربليل البيانات أسلوب‌. ز
 ٖٓ   ............................................. : إجراءة البحث  الفصل الرابع
 ٖٓ   ...............................................  األداكات صحيحية‌. أ
  ٖٔ   .............................................  مجع البيانات كعرضها‌. ب
 ٖ٘   ....................................................  ربليل البياناتج. 
 ٜٖ   .....................................................  نتائج البيانات د.
 ٓٗ   ........................................... : نتائج البيانات  الفصل اخلامس
 ٓٗ   .............................................. كصفية ادلوقع كالنتائج  ‌. أ
 ٘ٗ   ....................................................  ضك الفر  ذبريبة ‌. ب






 ٔ٘   .................................................. : اخلاسبة الفصل السادس
   ٔ٘   ......................................................  بحثنتائج ال‌. أ
   ٔ٘   ........................................................  االقًتاحات ‌. ب
 ٖ٘   ..................................................   قائمة ادلصادر كادلصادر



















  ٕٚ  ................................................  : شبكة االختبارٔاجلدكؿ
  ٖٓ  ....................................  : نتائج صبلحية أداة االختبارٕاجلدكؿ 
: يانات عن درجات االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف رلموعة التحكم يف ٖاجلدكؿ 
  ٖٖ  ...............  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعاـ الدراسي  درسة الثانوية اإلنتصارطبلب ادل
: يانات عن درجات االختبار القبلي كاالختبار البعدم يف اجملموعة التجريبية ٗاجلدكؿ 
  ٖٗ  ............  ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓللعاـ الدراسي  درسة الثانوية اإلنتصاريف طبلب ادل
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 البحثخلفية  . أ
 من األنساف خاطر يف يدكر عما للتعبَت كسيلة أهنا كما للتفكَت أدة اللغة إف
 لبلتصاؿ ككسيلة نفسيو، كخلجات كأحاسيس مشاعر من كةدانو يف كما أفكار
 ٕ.كالتعلم التعليم ادة أيضا كاللغة الناس، بُت كالتفاىم
، كاحدة اللغات اليت تستخدـ كأدكات اتصاؿيف ىذا العادل ىناؾ العديد من 
يتم ، كاليت اللغات السامية الوسطىاللغة العربية ىي كاحدة من . منها ىي اللغة العربية
، يف اللغة العربية. تضمينها يف األسرة السامية كترتبط باللغتُت العربية كالنيامية اآلرامية
يسية ؽلكن أف ذبعل اللغة العربية، كىي: أكالن، احلركؼ اليت ىي ىناؾ ثبلثة مكونات رئ
حرؼ اليت ذلا معٌت ، الكلمات اليت ىي سلسلة من األمكونات الصوت، كالثاين
 ٖ.اجلمل اليت ىي سبلسل من الكلمات اليت ربتوم على أفكار كاملة، كالثالث ،معُت
 كبلـمهارات، كىي مهارات االستماع كال ٗالعربية بشكل عاـ لديها اللغة 
، ألنو يف احلصوؿ على رة ببعضها البعض ارتباطنا كثيقناترتبط كل مها .كالقراءة كالكتابة
 اتار مه. بلقات التسلسل ادلنتظمة، يتم متابعتها عادةن من خبلؿ علغويةادلهارات ال
القراءة ىي إتقاف لغوم تتم أنشطتو التدريبية بعد سبارين إتقاف . اللغة الثالثة ىي القراءة
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، القراءة ىي عملية اتصاؿ بُت القارئ كالكاتب من خبلؿ بشكل عاـ .التحدث
  ٗ.قراءة النصوص
 لالتفاع ك نقده، ك مكتوب ىو ما كربليل كفهمها، الرموز نطق ىي القراءة
 النفسية كادلتعة احليوية، ادلواقف يف بو كاالنتفاع ادلشكبلت، حل يف منو كإفادة معو،
ؽلكن القوؿ أف مثل ىذه القراءة صحيحة، ألنو عندما يقـو بأنشطتو يف  ٘.بادلقركء
القراءة، فإنو يقتصر فقط على التعبَت عن أك إخفاء سلسلة رموز اللغة ادلكتوبة اليت 
تتضمن  ٙيراىا، من احلركؼ إذل الكلمات، مث إذل العباراة كمث اجلملة كما إذل ذلك.
علم يف الفصل الدراسي عدة عوامل تشمل: أنشطة القراءة يف عملية التدريس كالت
كاألساليب كادلكاف الذم يتم فيو التفاعل بُت  تعليمعوامل ادلعلم كالطبلب ككسائل ال
باإلضافة إذل ذلك، يلعب ادلعلموف أيضنا دكرنا مهمنا يف أنشطة  .التدريس كالتعلم
  ٚ.التعليم كالتعلمالتعليمية، ككشخصية يف تفاعبلت  التدريس كالتعلم، كيف تقدًن ادلواد
ا ألهنا قدرات غلب على الطبلب إتقاهنا حىت يتمكنوا  ةمهار  القراءة مهمة جدن
يتأثر صلاح الطبلب يف متابعة . من ادلشاركة يف مجيع األنشطة يف عملية التعليم كالتعلم
 ىاـ  لذلك فإف تعلم القراءة لو موقع. الدركس إذل حد كبَت بالقدرة على القراءة
  ٛ.للغاية يف عملية التدريس كالتعلم يف ادلدارس
كالتعلم اليت هتدؼ إذل  دعم عملية التعليمػلتاج التعليم الوسائل التعليمية إذل 
، عنوف "كسائل اإلعبلـ التعليمية"كفقنا لكتابو أزىر أريزاد ادل .تسهيل التعلم يف الفصل
التعليمية يف عملية التعليم كالتعلم يولد تطورات  لاستخداـ الوسائ"ينص على أف 
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 التعلم ىذه لتقدًن مواد تعليمية من أجل لاستخداـ كسائلذلك يتم  ".كمصاحل جديد
 .، ككذلك إثارة اىتماـ الطبلب بتعلم اللغة العربيةتسهيل التدريس كالتعلم يف الفصل
عرفة ػلتاج الطبلب إذل ، تكوف ىذه ادلعلومات يف شكل مهارات أك ميف عملية التعلم
  ٜ.معرفتها يف تعلم اللغة العربية
التعلم بشكل   ل، مت تطوير كسائجنب مع تطور العلـو كالتكنولوجياجنبا إذل 
مثل  لمن خبلؿ كسائ لف يتم تعلم الوسائ، ؽلكن أيف التعليم .كبَت يف عادل التعليم
اإللكًتكنية مثل الراديو  لكالصحف أك أيضنا من خبلؿ الوسائ اجملبلت كالكتب
، فإف ادلطبقة يف تعلم اللغة العربية لأما بالنسبة للوسائ .كالتلفزيوف كاإلنًتنت كغَتىا
  10.اذلزلية لأحدىا ىو الوسائ
ذات طبيعة بسيطة ككاضحة كسهلة الفهم كأكثر  لىي كسائ زليةاذل لالوسائ
تفسَت القصص ادلصورة  غالبا ما يتم.‌شخصية بطبيعتها حبيث تكوف مفيدة كتثقيفية
، غلادؿ بأف الكوميديا Scout McCloudكفقنا لػ .بشكل عاـ على أهنا قصص مصورة
لذا، تعد الكوميديا  ىي صور جبوار بعضها البعض بًتتيب معُت، لنقل ادلعلومات
كوسيلة  زليةاذل. اتصاؿ مرئية لنقل ادلعلومات حبيث يفهمها اآلخركف بسهولة لكسائ
الرسـو اذلزلية على كجو  ٔٔ.أداة تعمل على نقل ادلواد التعليمي للتعلم كاليت ىي
( قراءة النص ٔالتحديد ىي تطبيق تكنولوجيا الطباعة اليت تتميز خبصائص، كىي: 
( توفَت اتصاؿ أحادم ٕبشكل خطي بينما يتم تسجيل ادلرئيات كفقنا للمساحة، 
  ٕٔ.( تتمحور حوؿ التعلم، إخلٖاالذباه سليب، 
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، عنا منفصبلن بالنسبة دلعظم الناس، أصبحت القصص ادلصورة نو الوقتىذا يف 
عن إجراء ، بصرؼ النظر ن الرسـو اذلزلية، ؽلكنهم االستفادة كثَتنا مكخاصة ادلراىقُت
تتمتع القصص ادلصورة   .، فهي تساعدىم أيضنا على فهم ادلعلوماتمناقشة شلتعة
سها حبيث يتم استخدامها أحياننا كوسيلة للتواصل بقدرة غَت عادية على تكييف نف
، تيستخدـ الرسـو اذلزلية أيضنا بصرؼ النظر عن كوهنا كسيلة ترفيو .ألغراض سلتلفة
ص ادلصورة أيضنا يف تساعد القص .بشكل شائع للدعاية كالوسائل التعليمية كالتعليمية
ية سيكوف تعلم القراءة باستخداـ الرسـو اذلزل .، خاصة يف دركس القراءةعملية التعلم
سيتعلم الطبلب ادلزيد باستخداـ القصص ادلصورة بدالن  .لو ميزة كبَتة يف عملية التعلم
  ٖٔ.من ادلوضوعات ادلعركضة فقط من الكتب
أكيد مزايا ىي أهنا ؽلكن بالت زليةلوسائل اذلا، ادلرئية لكواحدة من الوسائ زليةاذل
كتسهل على الطبلب التقاط األشياء الطبلب أثناء عملية التعلم يف التدريس  أف ربفز
، فإف لديها أيضنا نقاط زليةاذل لنب امتبلؾ مزايا الوسائجا إذل. أك الصيغ اجملردة
، كاليت تكوف فعالة فقط تعطى للطبلب الذين لديهم أسلوب بصرم كسهولة ضعف
، شلا يؤدم إذل رفض الكتب غَت ذبعل الناس كساذل يف القراءة زليةاذلقراءة القصص 
  ٗٔ.صورةادل
درس القراءة يف تعليم اللغة العربية ت، ماتاـر اإلنتصار اإلسبلمية الثانوية درسةادل
صعوبة يف قراءة اللغة العربية ألنو كاف من الصعب فهم النص بو حيث اف يتجو طبل
ة تكمن الصعوبة يف قل. الذم تتم قراءتو ككاف من الصعب قراءة احلركؼ العربية
، كنقص كسائل ادلستخدمة يف عتيادىا على قراءة اللغة العربيةكعدـ ا، ادلفردات العربية
  .عملية تعلم اللغة العربية
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عنواف البناء على تلك الظواىر يف ادلدرسة أخذهتا الباحثة البحث ربت 
 الثانوية بادلدرسة الطبلب لدل القراءة مهارة ترقية يف اذلزلية الرسـو لائكس استخداـ"
 " ٕٕٓٓ/  ٜٕٔٓصار ماتاـر العاـ الدراسي اإلنت اإلسبلمية
 أسئلة البحث  . ب
 :ىي الدراسة ىذه يف البحث أسئلة إف
استخداـ الوسيلة الرسـو اذلزلية يف ترقية كيف عملية التعليم اللغة العربية ب .ٔ
مهارة القراءة العربية لدل الطبلب يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية اإلنتصار 
 ؟ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي  العاـ ماتراـ
ىل ىناؾ تأثَت استخداـ الوسيلة الرسـو اذلزلية يف ترقية مهارة القراءة العربية  .ٕ
راسي الد العاـ الطبلب يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية اإلنتصار ماتراـ لدل
 ؟ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
ترقية مهارة القراءة العربية لدل فعاؿ على  استخداـ الوسيلة الرسـو اذلزليةىل  .ٖ
الدراسي  العاـ طبلب يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية اإلنتصار ماتراـال
 ؟ ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓ
 البحثأهداف ج. 
 :ىي الدراسة ىذه يف ربقيقها ادلراد ؼاألىدا
دلعرفة على عملية التعليم اللغة العربية باستخداـ الوسيلة الرسـو اذلزلية يف ترقية  .ٔ
 ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية اإلنتصار ماتراـمهارة القراءة العربية لدل الطبلب يف 
 ٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالدراسي  العاـ
تأثَت استخداـ الوسيلة الرسـو اذلزلية يف ترقية مهارة القراءة ل دلعرفة على مد .ٕ





الوسيلة الرسـو اذلزلية فعاؿ على ترقية مهارة القراءة العربية دلعرفة على استخداـ  .ٖ
الدراسي  العاـ لدل الطبلب يف ادلدرسة الثانوية اإلسبلمية اإلنتصار ماتراـ
ٕٜٓٔ/ٕٕٓٓ 
 فوائدالبحثد. 
 النظريةالفوائد  -ٔ
من ادلتوقع أف تقدـ نتائج ىذه الدراسة مساعلات قّيمة يف العلـو يف رلاؿ   (ٔ
 .اذلزلية لواد العربية اليت تستخدـ الوسائيف ادلالتعليم كخاصة 
ؽلكن أف ربفز نتائج ىذه الدراسة دراسات أخرل إلجراء مزيد من البحوث   (ٕ
 زليةاذل لم اللغة العربية باستخداـ الوسائحوؿ تعل
 تطبيقية الالفوائد  -ٕ
 لا البحث إشارة إذل اختيار الوسائ، ؽلكن أف يكوف ىذبالنسبة للمعلمُت  (ٔ
اليت سيتم استخدامها يف عملية التعليم كالتعلم كأيضنا أف تكوف مصدرنا 
 .يف تعلم اللغة العربية زليةاذل لحوؿ استخداـ الوسائ للمعرفة
بالنسبة للمدارس، ؽلكن استخداـ ىذا البحث كاعتبار مادم يف تطوير   (ٕ
 اسًتاتيجيات تعلم اللغة العربية
ا يف تطوير اإلبداع كالتفكَت بالنسبة للباحثُت، يعد ىذا البحث   (ٖ مفيدن
العلمي، حبيث يصبح الباحثوف أكثر أعلية كحساسية دلا ػلدث حوؿ 
 .الباحثُت خاصة يف عملية تعلم اللغة العربية
للباحثُت اآلخرين، يعد ىذا البحث مفيدنا كمصدر كمصدر مرجعي ذك   (ٗ







 البحث حدوده. 
 ادلوضوعي داحل  (ٔ
 مهارة ترقية يف ىزلية رسـوكسيلة ال استخداـ البحث اف موضوع الباحثة دتحد
 القراءة
 ادلكاين احلد  (ٕ
 الثانوية ادلدرسة يفاحلادم عشر  الفصل يف البحث مكاف الباحثةدت حد
 ـار اإلنتصار مات اإلسبلمية
 الزمٍت احلد  (ٖ
 يعٍت ـار اإلنتصار مات اإلسبلمية الثانوية ادلدرسة يف البحث كقت الباحثة تدحد
 (يوليو) أسبوعدم الباحثة البحث يف أ، كتٕٕٓٓ/ٜٕٔٓالعاـ الدراسي 
 تحديد المصطلحات . و
 ادلصطلح الذم ػلتاج إذل توضيح ىو:     
 القراءة (ٔ
  ىو نشاط للعثور على ادلعلومات كمعٌت ما ىو مكتوب يف النص  
 ىزلية رسـوال ةلكسي (ٕ
االتصاؿ ادلصورة لنقل ادلعلومات كسهولة فهمها  لىو شكل من أشكاؿ كسائ
‌.من قبل العديد من األشخاص
 ةالدراسات السابقز. 
 السابقة ادلتعلقة بتعلم اللغة لمت إجراء مراجعة األدبيات ىذه دلراجعة الرسائ
ة عملية حبث، كجد الباحث ةالباحث لبعد أف أجر زلية. اذل لالعربية باستخداـ الوسائ
 زلية. اذل لالوسائ باستخداـ العربية اللغة عنوانُت ألطركحة تتعلق بتعلم
قسم  ،ٕٔٓٗٔٓٓٗٓٛاجلامعي: الرقم كحي، واتمكس مرًن االسم من البحث  .ٔ




اذلزلية ضد ربسُت مهارات القراءة  ل"فعالية تطبيق كسائعنواف ب، ٕٚٔٓالدراسي 
هتدؼ  ادلدرسة اإلسبلمية حكومية فنكف" احلادم عشر فصل طبلب علىالعربية 
ىذه األطركحة إذل ربديد مهارات الطبلب يف القراءة بصوت عاؿو باللغة العربية 
 لكمشاىدة هتدؼ إذل فعالية استخداـ الوسائ لبدكف كمع الرسـو اذلزلية كوسائ
ادلدرسة اإلسبلمية حكومية فنكف.  اذلزلية يف طبلب الفصل احلادم عشر يف
القراءة بصوت عاؿو لدل الطبلب  ةككانت نتيجة البحث ذلذه األطركحة أف مهار 
 لالقراءة بصوت عاؿو باستخداـ الوسائ ةاذلزلية أكرب من مهار  لباستخداـ الوسائ
القراءة بصوت عاؿو لدل  ةاذلزلية فعاؿ يف مهار  للية، لذا فإف استخداـ الوسائاذلز 
 ٘ٔ. ادلدرسة اإلسبلمية حكومية فنكف الطبلب يف الفصل احلادم عشر يف
، قسم تعليم اللغة العربية،  ٖٕ٘ٙٓٗٔٓ: اجلامعي ، رقمزكي غفراف البحث من  .ٕ
 ،ٕٛٓٓ الدراسي عاـالكلية الًتبية، جامعة سنن كليجاغا احلكومية اإلسبلمية 
استخداـ اإلعبلـ اذلزرل يف تعلم القركية )ذبارب يف متسن نغيمببلؾ "بعنواف 
 زليةاذل لهتدؼ ىذه الرسالة إذل ربديد مدل فاعلية استخداـ الوسائ ("يوجياكارتا
 لكنتيجة البحث ذلذه األطركحة أف استخداـ الوسائ .يف دركس القراءات العربية
 ٙٔ.يف تعلم اللغة العربية فعاؿ للغاية يف دركس القرعة زليةاذل
، قسم ٖٕٕٔٓٔٗٗٓٓٔ: اجلامعي ، رقمالبحث من إركا جبكظ ساصلايا  .ٖ
 الدراسي عاـال يوجياكارتا حكومية جامعة ،كالفن لغةال كلية ،فرنسيةال اللغة تعليم
الفرن اللغة قراءة مهارات تعلم يف زليةاذل لالوسائ استخداـ "فعالية بعنواف ،ٕٗٔٓ
هتدؼ ىذه  بنتل". ٔيف ادلدرسة احلكومية  طبلب الفصل احلادم عشر سية
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ة األطركحة يف ىذه الرسالة إذل معرفة الفركؽ ادلهمة يف التحصيل التعليمي دلهار 
ة زلياذل لالقراءة باللغة الفرنسية بُت أكلئك الذين يتم تدريسهم باستخداـ الوسائ
ة لطبلب الصف احلادم زلياذل لاستخداـ الوسائكأكلئك الذين يتم تدريسهم دكف 
، ككذلك أيضنا دلعرفة مدل فاعلية استخداـ بنتل ٔيف ادلدرسة احلكومية  عشر
الطالب الصف احلادم  الفرنسي الوسائط ادلصورة يف تعلم مهارات قراءة اللغة
ككانت نتيجة البحث ذلذه الرسالة أف ىناؾ  بنتل. ٔيف ادلدرسة احلكومية عشر 
القراءة الفرنسية بُت أكلئك الذين يتم  ةا كبَتنا يف التحصيل التعليمي يف مهار فرقن 
 لة كأكلئك الذين يتم تدريسهم باستخداـ الوسائزلياذل لتدريسهم باستخداـ الوسائ
القراءة الفرنسية  ةة أكثر فعالية يف تعلم مهار زلياذل ل، كاستخداـ الوسائالتقليدية
بنتل مقارنة بالوسائط  ٔادلدرسة احلكومية للفصل طبلب احلادم عشر يف 
 ٚٔ.التقليدية
تأثَت يركز  اختبلؼ تلك البحوث هبذا البحث ىو إف ىذا البحث
 يف الطبلب لدل العربية اجلهرية القراءة ةمهار  ىف اذلزلية الرسـو ةليالوس استخداـ على 
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 الفصل الثانى 
 النظري طاراإْل 
 طار النظرياإل . أ
 ميالتعل يلةوس -ٔ
 ميالتعل ةليفهم وس . أ
تأيت من البلتينية كىي صيغة اجلمع للكلمة ادلتوسطة كاليت ؽلكن  لكلمة الوسائ
ادلعٌت  .أف تفسر حرفيا على أهنا كسيط أك مقدمة لبلتصاؿ من ادلرسل إذل ادلتلقي
ف ادلعلومات إذل متلقي رلموعة متنوعة من الوسطاء الذين يقدمو التعددم ىنا ىو 
تنص على أف "مصطلح ىذه  .، كىذا يتماشى مع رأم ىاينيش كآخركفادلعلومات
يكوف يف شكل  ادلعلومات بُت ادلصدر كادلستقبل، كؽلكن أف الوسيط ىو كسيط يقدـ
  ٛٔ".، إخلةور مسقطة، كمواد مطبوع، كص، كتسجيبلت صوتيةصور، كأجهزة راديو
لدعم  لكسائيتم استخداـ  .ىي كسيلة تستخدـ لتسهيل أنشطة التعلم لكسائ
التعلم تعٍت حرفينا "كسيط" أك ل كسائ .إنشاء عمليات تعليمية فعالة كمثَتة لبلىتماـ
  ٜٔ.مقدمة
ىي كل األشياء اليت  التعلم  لكسائفإف  ،(NEA) كفقنا للرابطة الوطنية للتعليم
ستخدمة ؽلكن التبلعب هبا أك رؤيتها أك مساعها أك قراءهتا أك مناقشتها مع األدكات ادل
ككفقنا دلا ذكره  .، كؽلكن أف تؤثر على فعالية الربامج التعليميةيف أنشطة التعليم كالتعلم
Gagne كBringsا لنقل التعلم تشمل األدكات اليت يتم استخدامها فعلين  ل، فإف كسائ
  ٕٓ. زلتويات ادلواد التعليمية
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 ل، فإف كسائDonald P. Ely Vernon S. Gerlach ، كفقنا كيف غضوف ذلك
 ل، تكوف الوسائبادلعٌت الضيق .، كعلا بادلعٌت الضيق كادلعٌت الواسعذلا جزءاف التعلم
ملموسة: الرسومات كالصور الفوتوغرافية كاألجهزة ادليكانيكية كاإللكًتكنية ادلستخدمة 
، دبعٌت كاسع، ىذه أنشطة ؽلكن أف زبلق حالة .اللتقاط ادلعلومات كمعاجلتها كنقلها
  ٕٔ.حبيث ؽلكن للطبلب احلصوؿ على معارؼ كمهارات كمواقف جديدة
مها لتوجيو الرسائل كربفيز ؽلكن استخداهي كل األشياء اليت التعلمطأف كسائإذن
 .، كالرغبة يف التعلم لتشجيع عملية التعلمكإثارة احلماس، العقل
 م اللغة العربيةيالتعل ةليمن وس أنواع . ب
كل ما يوجد حوؿ التعلم ؽلكن استخدامو مجيعنا للمساعدة يف نقل ادلواد 
، ىو جزء من كسائل يدرسدبا يف ذلك اللغة كالتقليد كجو ادلعلم الذم  .التعليمية
التعلم كفقا لتواتر االستخداـ كسهولة الشراء على النحو  لكسائ .اإلعبلـ التعلم
 :التارل
 اللغة )كسيلة التعليم(‌. أ
 .أنواع لوحات ادلشاركة مثل السبورات، كلوحات النشرات، كلوحات اجليب، إخل‌. ب
 .ادلطبوعة مثل الكتب ادلدرسية، األكراؽ، إخل لادلواد أك الوسائ ج.
 اإللكًتكنية مثل الراديو، كسلتربات اللغة، إخل لالوسائ‌. د
، ألف كل اـ ادلذكورة أعبله سلتلفة بالفعل، لكن جوىرىا ىو نفسوإف األقس
كن استخدامو يف بيئة تعلم ، كؽل األساس ىو تصنيف لكل شيء موجودشيء يف
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 الصوتية لالوسائ  .ٔ
الصوتية ىي أم شيء ؽلكن استخدامو لتسهيل عملية تعلم اللغة  لالوسائ
على سبيل ادلثاؿ:  .العربية اليت ؽلكن التقاطها كىضمها من خبلؿ الشعور بالسمع
 .، إخلالتلفزيوف، سلترب اللغات .الراديو التقليدم
 ادلرئية لكسائ  .ٕ
ادلرئية ىي أم شيء ؽلكن استخدامو لتسهيل عملية تعلم اللغة العربية  لالوسائ
على سبيل ادلثاؿ: الكائنات  .التييمكن التقاطها كىضمها من خبلؿ حاسة البصر
 .األصلية، الكائنات ادلقلدة، الصور، السبورات، إخل
 السمعية البصرية لالوسائ  .ٖ
السمعية كالبصرية ىي أم شيء ؽلكن استخدامو لتسهيل عملية تعلم  لالوسائ
على . اللغة العربية اليت ؽلكن التقاطها كىضمها من خبلؿ حواس السمع كالبصر
سبيل ادلثاؿ: األقراص ادلضغوطة كاألفبلـ العريضة كشاشات الكريستاؿ السائل 
 ٕٕ.كاإلنًتنت كغَته
 الهزلية لفهم وسائ  . ج
كلكن يف  .اليت لديها طبيعة بسيطة ككاضحة كسهلة الفهمل ىي كسائ اذلزلية
غالبنا  .كفقنا للمؤلف على نطاؽ كاسع اذلزلية التعلمل ببلدنا دل يتم استخداـ كسائ
، Scout McCloudكفقنا لػ .بشكل عاـ على أهنا قصص مصّورةاذلزلية يتم تفسَت ما
مث  .، لنقل ادلعلوماتر جبوار بعضها البعض بًتتيب معُتىي صو اذلزلية غلادؿ بأف 
بسيطة كركاية قصص مصورة كسهلة الفهم لآلخرين لنقل اذلزلية ؽلكننا أف نستنتج أف 
تريد زلاكلة  .أصبح ىذا اىتماـ الباحث للبحث يف األدبيات ادلوجودة .ادلعلومات
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، كخاصة لة تستخدـ لتعلم اللغات األجنبيةتصبح كسي اذلزلية لإثارة أف ىذه الوسائ
  .العربية
كوسيلة للتعلم ىي أدكات تعمل على نقل اذلزلية  فإف  ،Waluyantoينما كفقنا لػ
يشَت التعلم يف ىذا السياؽ إذل عملية التواصل بُت الطبلب كمصادر  .رسائل التعلم
أما بالنسبة دلزايا الرسـو اذلزلية اليت ؽلكن أف ربفز الطبلب  (.التعلم )الرسـو اذلزلية
ؽلكنها ربسُت  للرسـو اذلزلية تتكوف من صور كسائ، فإف اكالتعلمالتدريس أثناء عملية 
، كؽلكن للرسـو اذلزلية أف تثَت االىتماـ بالقراءة كتوجيو دائمةاذلزلية ك ، جودة التعلم
جزء من اذلزلية ، صة أكلئك الذين ال ػلبوف القراءةالطبلب إذل زبصص القراءة، كخا
 الثقافة الشعبية
 نواع الهزليةأ . د
، ؽلكن االستنتاج أف الرسـو اذلزلية اليت تتطور البحث من سلتلف اآلداببعد 
 يف صناعة الكوميديا اليـو ؽلكن تقسيمها إذل عدة أنواع من بينها: 
 اذلزلية قطعة -ٔ
، سطر قصة قصَتةرلة يف جزء كاحد/ادلقطوعة ىي أجزاء من الصور مد اذلزلية
يتكوف  .القصة ؽلكن أف تستمر، حىت ب أف تكتمل ىناؾكلكن زلتويات القصة ال غل
عادة ما يتم عرض ىذه الشرائط ادلصورة  .لوحات أك أكثر ٙ-ٖىذا اذلزرل عادة من 
 .يومينا أك أسبوعينا يف الصحف كاجملبلت
 االنًتنت عرب اذلزلية -ٕ
، اإلبداعية مثل الصحف كاجملبلت، يف العادل االفًتاضي لئباإلضافة إذل الوسا
الكوميديا  .اإلنًتنت كخاصةن كوسيلة لنشر الفيلم اذلزرلؽلكن استخداـ التحيز عرب 
، ألف التكلفة ستكوف أرخص نسبينا كثر رحبية من الكوميديا ادلطبوعةعرب اإلنًتنت أ





 كتاب ىزرل -ٖ
، كػلتوم على  إذل عبوة الكوميديا يف شكل كتبالكتاب اذلزرل ىو نوع يشَت
على صفحات مقدمة يف ادلراسبلت كادلعلومات قصة كاحدة كعادةن ما ػلتوم 
كاريكاتَت مثل ىذا ؽلكن العثور . القضية ىي أيضا ركتينية كفقا للطبعة .التجارية
‌.عليها يف ادلكتبات
 ركايات مصورة -ٗ
مثل ىذا ربتوم على عدة قصص من كاحد أك أكثر  ىزرل ذجو ظليف إندكنسية 
ػلتوم داخلها على قصص توضح  .من ادلؤلفُت الذين يرتبطوف ببعضهم البعض
 .ٖٕكغَتىاعذراء  ،قصة ما مع احلب: ىزلية جديد مثل، أمثلة على اذلزلية استخداـ
 موجزة ةبسيط / ىزلي ةىزلي -٘
 يصنع عادة من العمل نفسو خبط قصَت ةىزلي ىي موجزةة ىزلي
 هزليةال وسائل في والضعف القوة نقاط . ه
 القوة نقاط‌( أ
ل الطبلب ألف الصور كالقصص كبَتة لدربظى الرسـو اذلزلية بشعبية  
ا استخداـ الرسـو اذلزلية كأداة أك كسيلة لتعلم القراءة مضحكة ، لذا من ادلفيد جدن
ىناؾ مزايا عديدة لوسائل اإلعبلـ اذلزلية يف تعلم القراءة . بصوت عاؿ باللغة العربية
 بصوت عاؿو باللغة العربية: 
ألف القصص موجزة ككاقعية كؽلكن  ادلصورة مثَتة لبلىتماـ للغاية القصص  .ٔ
  .استخدامها للًتفيو
  للقراء مفردات إضافة ؽلكن .ٕ
                                                                                                                                                                
                                                                             





  الطبلب لدل القراءة اىتماـ خلق .ٖ
 كسيع معارؼ الطبلب كتقدير اىتماماهتم .ٗ
 الضعف نقاط‌( ب
، شلا يتسبب راءةإف سهولة قراءة األشخاص للرسـو اذلزلية ذبعلهم كساذل يف الق‌. أ
 يف رفض الكتب غَت ادلصورة
، استخدـ فقط الكلمات أك اجلمل القذرة اليت حيث لغة القصص ادلصورةمن ‌. ب
 .ال ؽلكن تربيرىا
 العديد من اإلجراءات اليت تربز العنف أك السلوؾ اجلنوين‌. ج
 العديد من مشاىد احلب اليت تربز‌. د
  التاريخ الهزلي . و
أطوؿ رسـو ىزلية معركفة ىي الرسـو ادلقطوعة لفناين العصر احلجرم القدًن يف  
سنة يف جنوب فرنسا. تقريبا يف شكل صور  ٓٓٓٚٔالسكو منذ حوارل  كهف
احليوانات اليت تفتح التواصل من خبلؿ كلمة مركر لؤلشخاص الذين عاشوا يف ذلك 
يف مصر صلد قصة إلو ادلوت يف عادل الركح يف قرب ادللك طلت ادلنقوش على  الوقت.
ذل الفسيفساء، كىي ترتيب مث تتحوؿ القصة ادلوضحة على األكراؽ إ كرؽ الربدم.
األلواح احلجرية ادللونة، اليت حدثت يف اليوناف حىت القرف الرابع ادليبلدم، كيف العصور 
  الركمانية تطورت قصة الصورة بسرعة كانتشرت إذل مجيع أضلاء أكركبا تقريبنا.
مت العثور على شكل الكوميديا يف العصور الوسطى، يف شكل نشرتو الكتب 
من القرف التاسع عشر، عيرفت بأهنا قصة مصورة  Biblia Pauperum صورة :ادلقدسة ادل
 ٗٙٛٔ-ٜٜٚٔمن فرنسا كركدكلف توبفر يف  ٖٛٛٔ-ٕٖٛٔجلوستاؼ دكريو يف 
القصص ادلصورة كما نعرفها اليـو تأيت من الواليات ادلتحدة، بينما يف  من سويسرا.
 قصص الصور ادلصورة. نفس الوقت ظلت قصص الصور الواقعية جنبنا إذل جنب مع




 أك Dampati Lelangon يوجد بالفعل شكل من الرسـو اذلزلية يف بارل أك
Dharma Lelango كفقنا دلبلحظات  .ككاف معركفنا قبل دخوؿ اذلولنديُت إذل إندكنيسيا
يف الكنوز األدبية اإلندكنيسية ىو الرقص مارسيل بونيف، كاف أكؿ فيلم كوميدم 
، يف نفس الوقت ٜٖٜٔاألمَتة اخلضراء، الذم نيشر يف رللة راتوم تيموير يف عاـ 
 ٜٔمث منذ  الذم نشر فيو ب مارجونو مع باصلي أمسارباصلوف يف باصلبار سيمانغات.
عبد اليومية قصة احتبلؿ يوجيا ) السيادة السكانية ، نشرت صحيفة ٜٛٗٔديسمرب 
( كجوكو تينغكَت ٜٓ٘ٔالسبلـ(، باصلَتاف ديبوصلورك يف أسبوع األحد الصباحي )
ك نينا  سرم، غانيشا بانغوف، رامايانا ك ماىاهباراتا سرم ٜٓ٘ٔ حوؿ (.ٕٜ٘ٔ)
، مت عرض العديد من القصص ٜٗٙٔ – ٜٗ٘ٔبوترم رمبا )جوف لو( مت نشرىا 
وليم سباشينا مع الوضع السياسي ادلصورة دبوضوع النضاؿ من أجل التخلص من النيك
 ٕٗ ، كقع أسلوب الكوميديا اإلندكنيسية يف احلب. ٜ٘ٙٔبعد عاـ  يف ذلك الوقت.
 القراءةالمهارة  -ٕ
 القراءةالمهارة  مفهوم . أ
 التفاعل ك نقده، ك مكتوب ىو ما كربليل كفهمها، الرموز نطق ىي القراءة
 النفسية كادلتعة احليوية، ادلواقف يف بو كاالنتفاع ادلشكبلت، حل يف منو إفادة ك معو،
 ٕ٘ .بادلقركء
القراءة ىي يف األساس عملية معقدة تنطوم على العديد من األشياء، كليس 
فقط تبلكة الكتابة، كلكنها تتضمن أيضنا األنشطة البصرية كالتفكَت كالنفسية اللغوية 
كعملية بصرية للقراءة ىي عملية ترمجة الرموز )احلركؼ( ادلكتوبة إذل  . كما كراء ادلعرفية
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كعملية فكرية، تتضمن القراءة أنشطة التعرؼ على الكلمات،  .كلمات منطوقة
  ٕٙ.كالفهم احلريف، كالتفسَت، كالقراءة النقدية، كالفهم اإلبداعي
مهارات أساسية، كىي التسجيل كفك التشفَت  ٖتتضمن أنشطة القراءة 
يشَت التسجيل إذل الكلمات كاجلمل، مث يربطها باألصوات كفقنا لنظاـ الكتابة  .كادلعٌت
 .يشَت فك التشفَت إذل عملية ترمجة سلسلة من الرسومات إذل كلمات .ادلستخدـ
بينما ادلعٌت ىو عملية فهم ادلعٌت الذم ػلدث من مستول الفهم كالفهم التفسرم 
التسجيل كفك الشفرة لدل طبلب الصف األكؿ، تتم عملية  .كاإلبداعي كالتقوؽلي
  .بينما يتم التأكيد على ادلعٌت بشكل أكرب يف الفصوؿ العالية
إف القراءة ىي عملية فكرية نشطة تتم من خبلؿ عيوف  كفقناؿ جمليب كرمحوايت
القراء، يف أنشطة القراءة، يعاجلوف ادلعلومات من النص الذم يتم قراءتو . القراءة
ألف القراءة ليست فقط  .القراءة نشاط ىاـ يف احلياة اليومية .ادلعٌت للحصوؿ على
 . للحصوؿ على ادلعلومات، كلكنها تعمل أيضنا على توسيع معرفة ادلرء كلغتو
القراءة بشكل أساسي عن تعلم مهارات اللغة العربية ألف   ةفصل مهار ال ؽلكن 
تشمل مهارات اللغة العربية  .كل تعلم عريب يهدؼ إذل امتبلؾ الطبلب دلهارات اللغة
لذلك، تعترب ادلهارات العربية، كخاصة  ٕٚ.االستماع كالتحدث كالقراءة كالكتابة
  .القراءة، مهارات مهمة كجزء من التعلم
تعد القراءة جزءنا من العملية التعليمية لتطوير إمكانات ادلرء حىت يتمكن من 
القراءة ادلعنية ىي احلصوؿ على معٌت ما  .التفكَت بشكل عقبلين كاإلصلاز األكادؽلي
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فهم القراءة ىو  .ػلاكؿ القارئ اجليد احلصوؿ على معٌت يف شكل فهم دلا يقرأه .يقرأه
  ٕٛ.نشاط قراءة موجو لفهم زلتول القراءة
تعتمد القدرة على قراءة النصوص العربية إذل حد كبَت على فهم القارئ لقواعد 
رؼ )مورفولوجيا(. ستؤثر صك  (بناء اجلملةضلو ) علمتتضمن القواعد  .اللغة العربية
لذلك،  .ىذه القدرة بشكل كبَت على القارئ يف فهم زلتول أك معٌت ما تتم قراءتو
فإف التسلسل يف إتقاف القراءة ال يقرأ لفهم، كلكن فهم القواعد قبل التمكن من قراءة 
  .النص بشكل صحيح
: ، كىيالنصوص العربية من عدة مؤشراتءة مكن رؤية مهارات الطبلب يف قرا
التعرؼ على ىيكل ( ٕ. )سرب احلركؼ كالكلمات كاجلمل الواردة يف نص القرآف( ٔ)
 ك .، من خبلؿ احلكم على احلركؼ كالكلمات كاجلمل الواردة يف نص القرآفاجلمل
ءة قراال ةؽلكن القوؿ أف الطالب لديو مهار ىذا يعٍت أنو  .ذبد معٌت النص للقراء (ٖ)
ا جيدة إذا سبكن بعد إجراء التقييم من أداء على العكس من  .ادلؤشرات الثبلثة جيدن
فيمكن  ذلك، إذا دل يتمكن الطالب من القياـ بادلؤشرات الثبلثة ادلذكورة أعبله،
 ٜٕ.القراءة كهدؼ من تعلم القراءة ةالقوؿ أنو ليس لديو مهار 
 القراءة تعليم أهداف . ب
 أىداؼ عدة أخرل بلغات للناطقُت العربية براميج ىف القراءة تعليم يستهدؼ
 :أعلها من
 ادلهارات األكذل ىي القراءة أف -ٔ
 احلياة مدل كالتعّلم ادلستمرّة، الًتبية أف  -ٕ
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 فيو مهارم عمل تصور يصعب متعلم رلتمع ادلعاصر اإلنساىن تمعاجمل أف  -ٖ
 .القراءة اليطلب
 .الواسعة للثقافة شرط كاسعة اؿ القراءة أفّ   -ٗ
 يتعلم الذم العريب البلد يًتؾ عندما الدارس مع تبقى الىت ادلهارة ىي القراءة إف -٘
 أظلاط على يتعرؼ أف خبلذلا من يستطيع الىت ادلهارة هناأّ  كما - اللغة فيو
 .كمبلزلها العربية الثقافة
 تكوف قد .العربية تعليم من العملية أغراضو ػلقق أف الدارس يستطيع بالقراءة -ٙ
 .غَتىا أك تعليمية أك سياسية، أك اقتصادية، أك ثقافية، أغراضا
 كقت كقضاء االستمتاع من قدر ربقيق هبا الدارس يستطيع مهارة كالقراءة  -ٚ
 .أجدل ىو دبا الفراغ
 يًتؾ أف بعد كحده الطالب ينميها اليت ادلهارة ىي القراءة فإف..كأخَتا  -ٛ
 ٖٓ.ادلعهد
 :منها القراءة تعليم أىداؼ األخرل كتاب يف أما
بنفسو  تتصل الىت احلربات من بأنواع كتزكده القارئ معارؼ دائرة أهنا توسع (ٔ
  .فيو يعيش الذل كبالعلم
  .جديدة معاىن الشخصية احلربات أهنا زبلق (ٕ
  .مباشرة غَت بطريقة احللق كتكوين التهذيب كسائل من أهنا كسيلة (ٖ
  .نفسو حقيقة ادلرء أهنا تعرؼ (ٗ
 القارئ  عن التنفيس كسائل من أهنا كسيلة (٘
 .التحريرل أك الشفهى التعبَت مستول رقى على تساعد الواسعة القراءة أف (ٙ
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 .القراءة ىف السرعة على تساعد السليمة الكثَتة القراءة ىف أف  (ٚ
 متقارب )ادلًتادفات( أك كاحد دلعٌت سلتلفة كلمات تعرؼ (ٛ
 .كاحد لكلمة سلتلفة معاف تعرؼ (ٜ
 اجلديدة كالًتاكيب الكلمات معاىن معرفة يف السياؽ إستخداـ (ٓٔ
 القراءةالمهارة أنواع  . ج
)القراءة جلهرية(  ، القراءة بصوت عاؿقسم القراءة يف األساس إذل قسمُتتن
 : الشامية( كالقراءة بصمت )القراءة
 قراءة بصوت عاؿ (ٔ
لكتابة اليت تتم القراءة بصوت عاؿو ىي نشاط القراءة من خبلؿ التعبَت عن ا
اط ادلعلومات كالتنغيم الصحيح حىت يتمكن ادلستمع كالقارئ من التق، قراءهتا بالكبلـ
 ، سواء يف شكل أفكار أك مواقف أك ذبارباليت ينقلها الكاتب
 قراءة بصمت (ٕ
 .القراءة بصمت تتم القراءة دكف التعبَت عن زلتويات القراءة اليت يقرأىا
 الغرض من القراءةد.  
 : كاسيد كسوندار ىوالغرض العاـ من القراءة كفقنا إلسكندر 
 ،التعرؼ على النص ادلكتوب للغة (ٔ
 ،ردات األجنبيةتفسَت كاستخداـ ادلف (ٕ
 ،فهم ادلعٌت ادلفاىيميفهم ادلعلومات ادلطلوبة بشكل صريح كضمٍت ، (ٖ
 ،فهم القيمة االتصالية للجملة (ٗ
 ،فهم العبلقات يف اجلمل، بُت السطور، بُت الفقرات (٘
 ،تفسَت القراءات (ٙ




 ٖٔ.األشياء ادلهمة اليت غلب تلخيصهاربديد  (ٛ
 القراءة أهمية . ه
 من خبلذلا نافدة فهي كالتعليم، ادلعرفة اكتساب كسائل أىم من القراءة تعترب
 كحضارة فكر كثقافة من كالبعيد، كالقريب احلاضر، ك ادلاضي نتاج على اْلنساف يطل
 لؤلسباب كأكسعها اكتساب ادلعرفة، كسائل أقول من مكتوبة أك ادلقركءة الكلمة كتعد
 :اآختية
 فرص التسلية لئلنساف ربقيق أك ادلذياع طريق عن اآخخرل الوسائل إف  .ٔ
 على تفرض قد فالكلمة ادلسموعة االختبار، حرية لو تتيح ال كلكنها كاالستماع،
 يود الذم الكتاب اختيار حرية لو فالقارئ تتوفر : القراءة يف أما .فرضا اْلنساف
 ادلكاف كاختيار يناسبو، الذم الزماف كاختيار يهمو، ادلوضوع الذم كاختيار .قراءتو
 ؽلل ال الصديق الذم ىو فالكتاب ترىقو، ال اليت اجللسة كاختيار فيو، الذم يرتاح
 ادلريح.  ادلمتع ادلفيد الصديق بل ينقر، كال يضجر، كال
 موضوع عند تقف باْلنساف فهي كةامدا، تابعا اْلنساف ذبعل اآخخرل الوسائل إف  .ٕ
 أك ادلكتوبة الكلمة أما زلدكدا، عائدىا الثقايف يكوف كقد معينة، فكرة أك معُت
 من ك فكر إذل فكر من بو فتنتقل ادلعرفة، يف نوعا ربقق للقارئ اليت فهي مقركءة
 فيستفيد كيفيد كتزيد، األفكار كتنمو ادلعرفة شجرة تزدىر كبذلك إذل رلاؿ، رلاؿ
 اآخخرين. 
 كسائل بعد تطور كخاصة كتاب أك رللة أك صحيفة يف ادلكتوبة الكلمة إف  .ٖ
 أرخص من تعد .فعاليتها كشدة تأثَتىا، قوة مع تزاؿ ال السريع كالتصوير الطباعة
 كاالقتصادية سياسية عن اْلنساف يقرأ اليومية ففي الصحيفة كأيسرىا، ادلعرفة كسائل
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بأسليب  كالعلمية احمللية األخبار كعن .القصة ك الشعر ك ك األدب كالزراعة،
 كطبيعتو.  تبلئم ذكقو ميسرة بطريقة لئلنساف ذلك ككل متعددة، كأفكار متنوعة
 قليلة يف سطور للقارئ تقدـ كتاب أك رللة أك صحيفة يف ادلكتوبة الكلمة إف  .ٗ
 ادلاضي عن أفكارا موضوع كاحد يف تقرأ فقد متجددة، كمعارؼ متنوعة، أفكارا
 ألفاظا خبللو من كتطتسب النظاـ كاحلياة، عن أفكار ك كادلستقبل، كاحلاضر
 ربققو أف ؽلكن ال ىذا كل متنوعة مجالية ةديدة، كصورا كتراكيب كعبارات
 .اآخخرل الوسائل
 الفصحى العربية ىي اللغة الكتابات أكثر يف الكتاب، يف تستخدـ اليت اللغة إف  .٘
 العامية باللغة تكوف فقد ادلرئية ادلسموعة أك الكلمة خببلؼ .كادلعرفة ثقافة لغة
 باألسلوب تربطو ألهنا لئلنساف، فائدة أكثر الكلمة ادلكتوبة فإف كلذلك الدارةة،
 ٕٖ .الرصُت كاألسلوب السليم، كاألداء فالكر األمسى، األرقى،
 القراءة المهارة التعليم وسائل . و
تفهم  على هبا ليستعينو الوسائل من ادلدرس يستعملو ما كل ىو الوسائل
 بشيئ من يستعُت فقد اجلديدة، ادلعلومات من فهمو عليهم يصعب ماقد الطبلب
 فظهر باحدل احلواس إدراكو عليهم فيعرض حواسهم إذل يلجأ أك القدؽلة ادلعلومات
 إذل ادلعلـو من فهو تدرج األساسية التدريس قواعد على تطبيق كسائل استعماؿ أف
 ٖٖ:القراءة أنواع الوسائل من ىذه ادلعقوؿ إذل احملسوس من ك اجملهوؿ
 البطاقات  (ٔ
 القراءة سلترب  (ٕ
 احلاسوبية الوسائل  (ٖ
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 القراءة المهارة تعليم تقويم ز.
 اخلربات ادلاضية على تقف أف القراءة االختبارات كضع يف البدء قبل ادلفيد من
 يف اختبار الدارسُت ادلعقوؿ من ليس إنو إذا األـ، لغتهم من الدارسُت حذقها اليت
 الكتابية، كحل الرموز القراءة أجبديات بعد ػلذقوا دلا كىم .قراءة يف متقدمة أمور
 يف اساسية مبادئ الدارسُت يف اختبار يف مربكر ىناؾ يكوف ال فقد العكس، ككذلك
 كنقل اليسار، إذل من اليمُت القراءة مثل األـ لغتهم يف حذقوىا قد يكونوف القراءة
 .ذلك إذل كما الكتابية كحل الرموز .كالشفتُت اْلصبع استعماؿ كعدـ كالسرعة العُت،
 تتضمنها اختباراهتا: اليت القراءة سبرينات يلي فيما
 الكلمة على التعرؼ لسرعة  .ٔ
 كيطلب منهم اللغوية ادلفردات إحدل منها كل ػلوم بطاقات ادلعلم يعرض
 الدارسُت للكلمات فهم من يتأكد أف كبعد .معناىا كشرح كلمات كل ترديد
 منهم كيطلب ما سبق، ؼلالف ترتيب يف أخرل، بعد بطاقة عليها يعرض كمعناىا
 كل ةانبا ادلعلم يضع )الثواين ردبا مخس( ةدا قصَت كقت يف الكلمات على التعرؼ
 عليها يعرضها شرحها،مث كبعيد عليها التعرؼ على الدارسُت يسهل ؿى  اليت البطاقات
 . اآخخرل اجملموعة معذلك  بعد بسرعة
 كفهمها األسئلة قراءة دلعرفة  .ٕ
 كلها كمعرفة قراءهتا الدارسُت من كيطلب السبورة على أسئلة ادلعلم يكتب
 غَته كيسأؿ مثبل، السؤاؿ اخلامس عن غليب أف الدارسُت أحد يسأؿ مث .عنها اْلةابة
 مث .السبورة على ادلكتوب بالًتتيب دكف التقيد كىكذا العاشر السؤاؿ عن غليب أف







 عاذل بصوت القراءة  .ٖ
 صحة النطق كدلعرفة الدارس قدرة حسب ادلختار النص بقراءة الدارس يتطلب
 قراءتو من فننظر القراءة كالًتاكيب صحة دلعرفة كأما الدارس، قراءة من فننظر كاجلمل
 . بالقواعد يتعلق عما األسئلة أك
 ادلقركء فهم  .ٗ
 من كىي االختبار اخْلتبارات أنواع ىناؾ النص، فهم على الطبلب قدرة دلعرفة
 ٖٗ. كمزّكجة الفراغ كملء كاخلطأ كصواب متعدد
 ير إطار الفك. ب
ة دلهار زلية اذل ئلإذل ادلناقشة حوؿ استخداـ الوسايستند اإلطار يف ىذه الدراسة 
القراءة  ة، ؽلكنها ربسُت مهار زليةاذل ئلالوسا، باستخداـ لذلك .العربيةالقراءة باللغة 
ألنو ؽلكن أف يساعد الطبلب على فهم القراءة  .لدل الطبلب يف تعلم اللغة العربية
يف ىذه الدراسة، يوجد  .بسهولة أكرب كغلعل الطبلب أكثر محاسنا لتعلم اللغة العربية
 .القراءة كمتغَت تابع ةكمتغَت مستقل كمهار  زليةاذل ئلالوسا، كعلا نوعاف من ادلتغَتات
الكتاب اذلزرل يف  له الدراسة ىو أنو "باستخداـ كسائلذا فإف إطار العمل يف ىذ
القراءة لدل الطبلب يف التدريس  ةسُت مهار ، ؽلكنها ربعملية تعلم اللغة العربية
 "كالتعلم
 البحث فروض ج.
كبناءن على الدراسات النظرية كالبحوث السابقة، ؽلكن صياغة ىذه الفرضية 
 لمهارة القراءة لدل الطبلب باستخداـ الوسائ ترفيةكبَت يف ىناؾ فرؽ  " :القائلة بأف 
العاـ  ـار اإلنتصار مات للطبلب يف ادلدرسة الثانوية ةزلياذل لاستخداـ الوسائ بدكفة زلياذل
 ".ٕٕٔٓ/ٕٕٓٓالدراسي 
                                                                                                                                                                
                                                                             






 مدخل البحث  . أ
ييطلق على الطريقة الكمية الطريقة  .صنف ىذا البحث على أنو حبث كمي
تسمى ىذه الطريقة بالطريقة الكمية ألف  .الوضعية ألهنا تقـو على فلسفة الوضعية
  ٖ٘.بيانات البحث تكوف يف شكل أرقاـ كالتحليل يستخدـ اإلحصائيات
ذبرييب، كىو حبث يهدؼ إذل التحقيق ادلباشر يف السبب ىذا البحث ىو حبث 
  ٖٙ.كالنتيجة باستخداـ رلموعتُت من ادلتغَتات، كعلا رلموعة ضابطة كرلموعة ذبريبية
 موقع البحث . ب
ار بيندج تاصلونج  صاإلنت الثانوية مدرسةحُت سيتم إجراء موقع البحث يف 
تنجوج كرج  ٔٗٔرقم.  الدينصبلح  السلطاف كالذم يقع يف الشارع .كارانج ماتراـ
 .ـاماتر  سوكاربيلي منطقة فرعية‌،ماتاـر
 تصميم البحثج. 
كاف تصميم البحث ادلستخدـ يف ىذه الدراسة استبياننا يف شكل نص مسبق 
استبياننا يف شكل نص مسبق لتحديد  ةالباحث ت، قدميف بداية الدراسة. كنص مؤيد
بعد ذلك ط اذلزلية. ى الباحثوف كسائأعطمث . قدرات الطبلب على تعلم اللغة العربية
  .زليةاذل لطبلب بعد استخداـ الوسائاستبياننا آخر لتحديد قدرة ال ةالباحث تأعط
يف عملية تعلم اللغة  زليةاذل لالوسائكاف العبلج يف ىذه الدراسة ىو استخداـ 
عملية تعلم  يف ىذه الدراسة إذل دراسة فاعلية اإلعبلـ اذلزرل يفة سعى الباحث .العربية
 .اللغة العربية
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 والعيناتمجتمع البحث د. 
طقة التعميم اليت تتكوف من أشياء/مواضيع ذلا صفات ىو من رلتمع البحث
كبالتارل كاف عدد  .للدراسة مث استخبلص النتائج ةا الباحثهتحددكخصائص معينة 
  .ـار ماتار صاإلنت الثانوية مدرسة يف مجيع الطبلب يف رلتمع
 مدرسةيف  طالبا يف رلموعتُت ٕٓىذا البحث الفصل الثاين بعدد ة يف عينال
 ٓٔطبلب للفئة الضابطة ك  ٓٔ، ماتاـر بتقسيمهم إذل رلموعتُتار صاإلنت الثانوية
‌.‌طبلب للفئة التجريبية
 
 أدوات البحث  . ه
القراءة باستخداـ  ةدمة يف ىذه الدراسة اختبار مهار كانت األداة ادلستخ
االختبار ىو طريقة حبث نفسية للحصوؿ على معلومات حوؿ  .ةزلياذل لالوسائ
جوانب سلتلفة من سلوؾ الشخص كحياتو الداخلية، باستخداـ القياس الذم ينتج 
.كصفنا كمينا للجوانب قيد الدراسة
الغرض من إجراء االختبار ىو ربديد مستول  ٖٚ
من االختبارات، استخدمت ىذه الدراسة نوعُت  .قدرة الطالب يف تعلم اللغة العربية
مت إجراء االختبار القبلي يف البداية قبل العبلج، بينما  .كعلا االختبار القبلي كالبعدم
مت إجراء االختبار على كبل اجملموعتُت  .مت إجراء االختبار البلحق بعد تلقي العبلج
كعلا فئة الضابطة كالفئة التجريبية هبدؼ معرفة فاعلية ربقيق سلرجات تعلم القرعة 
 ٕ٘ بلغ متعدد من اختيار عن عبارة الدراسة يف ادلستخدـ السؤاؿ نوع كافك .لعربيةا
 كيقاؿ ، ttabelمن أكرب thitung قيمة كانت إذا صاحلة ادلقدمة األسئلة إف ييقاؿ .سؤاالن 
 .ttabel من أصغر thitung  قيمة كانت إذا صاحلة غَت ادلقدمة األسئلة إف
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أداة البحث أكالن كاليت هتدؼ إذل احلصوؿ على قبل استخدامها، يتم اختبار 
قبل إعطاء األداة للفئة التجريبية  .معلومات حوؿ جودة األداة اليت سيتم استخدامها
حلساب النتائج اليت حصل ك . كالفئة الضابطة، مت إجراء ذلك يف اجملتمع خارج العينة
 :عليها الباحثوف باستخداـ صيغة حلظة ادلنتج كىي
 : ادلنتجصيغة حلظة   
 
rxy= 
             




r  : معامل االرتباط xك y 
n : عدد ادلواضيع 
x : يسجل على كل سؤاؿ 
y : درجة طوررل 
 
 شبكة االختبار: ٔاجلدكؿ
 سؤاؿ البند ادلؤشر رقم
 ٘,ٗ,ٖ,ٕ,ٔ عن األفكار  التعبَت ٔ
 ٓٔ,ٜ,ٛ,ٚ,ٙ كاجلمل نطق الكلمات  ٕ
 ٘ٔ,ٗٔ,ٖٔ,ٕٔ,ٔٔ فهم معٌت الكلمات كاجلمل ٖ
 ٕٓ,ٜٔ,ٛٔ,ٚٔ,ٙٔ فهم ىيكل النص  ٗ






 أسلوب جمع البيانات . و
طريقة جلمع البيانات مع  ةالباحث تللحصوؿ على البيانات البلزمة، أجر 
 :اخلطوات التالية
 ادلبلحظة .ٔ
تتكوف من سلتلف العمليات البيولوجية ، كىي عملية ادلبلحظة ىي عملية معقدة
ىذه الطريقة  ٖٛ.اثنُت من أىم ادلبلحظات ىي عمليات ادلبلحظة كالذاكرة. كالنفسية
للحصوؿ على بيانات حوؿ حالة البيئة ادلدرسية ككذلك عملية  ةستخدمها الباحثت
 .التدريس كالتعلم باللغة العربية يف الفصوؿ الدراسية كالبيئة ادلدرسية
 الوثائق  .ٔ
كف الوثائق أك احملفوظات ذات الصلة كادلطلوبة ؤ مباشرة كيقر ى الوثائق، أم الباحث
  .يف ىذه الدراسة
 مقابلة  .ٕ
ادلقابلة عبارة عن حوار غلريو شخصاف أك أكثر للحصوؿ على ادلعلومات اليت 
 .كمعلم ، كانوا أسئلة كأجوبة ةأجرل ىذه ادلقابلة باحث ة.ها الباحثتحتاجا
 تحليل البيانات أسلوبو, 
ربليل البيانات ىو عملية البحث كالًتتيب ادلنتظم للبيانات اليت مت احلصوؿ 
 .عليها من ادلبلحظات كاالستبيانات كالتوثيق من خبلؿ تنظيم الظركؼ يف فئات
 تقنية ربليل البيانات ادلستخدمة يف ىذا البحث التجرييب ىي ربليل بيانات
يف شكل  t-البيانات اليت مت ربليلها من خبلؿ اختباركانت .  t-testأك  t-اختبار
هتدؼ ىذه التقنية إذل ربديد االختبلؼ يف مستول ربقيق النتائج بُت الفئة  .أرقاـ
                                                                                                                                                                
                                                                             




  > thitung معيار القبوؿ ىو إذا‌.التجريبية اليت مت عبلجها كفئة التحكم اليت دل تعط
ttabel  كمت رفض ادلعيار ، أم thitung > ttabel اختبار صيغة-t أك t-test  : 
 :  t-اختبار صيغة 
  
    
√  






  :  t ادلعامل الذم تبحث عنو 
 قيمة اجملموعة األكذلمتوسط :         
 قيمة اجملموعة الثانيةمتوسط :        
    n     :عدد ادلواضيع 
 تقدير التباين:   ² 
 
 
 
 
 
 
 
